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Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for Performing Arts
922 Park Ave. | Richmond, Virginia
Waltz for Four Art Dedrick
Andante Cantabile Piotrllyitch Tchaikovsky
Caleb Mill and David Sparace, Alto Saxophone
Michael Bradley, Tenor Saxophone
Nikolas Smith, Baritone Saxophone
Suite en Duo for 2 Saxophones Guy Lacour
II : Aria
Thomas Stogaski and Jacob Bennett, Alto Saxophone
Early Autumn Ralph Burns
Yardbird Suite Charlie Parker
(Arr. Albert Regni)
Alfredo Santiago, Chet Frierson, Michael Bradley and Griffen Sisk, Saxophone
Capricho Catalan (from Espana 1890) Isaac Albeniz
(Arr. Michael Warner)
Emory Freeman, Soprano Saxophone; Jason Kincy, Alto Saxophone;
Nathaniel Talbert, Tenor Saxophone; Daniel Adams, Baritone Saxophone
Andante et Scherzo (quatour de saxophones) Eugene Bozza
Thomas Stogaski, Soprano Saxophone; Spenser Kearns, Tenor Saxophone;
Julia Loughheed, Alto Saxophone; Jacob Bennett, Baritone Saxophone
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Watermelon Man.
Julia Lougheed, Eb Clarinet
Thomas Stogaski, Soprano Saxophone
Emory Freeman, Bb Clarinet
Nathaniel Talbot, Tenor Saxophone
Spenser Kerns, Tenor Saxophone
Chet Frierson, Tenor Saxophone
James Ingraham, Jazz Tenor Saxophone
vlango Santamaria
(Arr. Albert Regni)
Alfredo Santiago, Alto Saxophone
Caleb Miller, Alto Saxophone
Michael Bradley, Alto Saxophone
Jason Kincy, Alto Saxophone
Nikolas Smith, Baritone Saxophone
Daniel Adams, Baritone Saxophone
Griffen Sisk, Baritone Saxophone
Jacob Bennett, Baritone Saxophone
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